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"QUE TENEN EN COMÚ ATENES I JERUSALEM? L'ACADEMIA 
I L'ESGLÉSIA?" 
Aquesta pregunta de l'encíclica Fe i iwó (núm. 41) centra la 
presentació pública a les Facultats de Filosofia i de Teologia de 
Catalunya, institucions que volen conjugar Atenes i Jerusalem, 
lJAcademia i llEsglésia. Alhora el moment actual esta marcat per un 
reclam recent per part dels especialistes de teologia fonamental 
sobre aquest punt. Així, el Congrés Internacional de Teologia 
Fonamental a la Universitat Gregoriana -citat pel Papa al núm. 67- 
suscita una forta convergencia en aquest sentit.1 Ja en el present 
Cf. R. Fisichella (ed.), La Teologin Foridarneritnle. Coiivergeiize per il terzo inille- 
nio, Casale M .  1997. 
COMENTARI TEOLOGIC A L'ENCÍCLICA 
FIDES ET RATIO A LES FACULTATS DE 
FILOSOFIA I DE TEOLOGIA DE CATALUNYA 
Dr. Salvador Pié 
FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA 
Aquest article recrrll, eri la seva integritat, la l>orlkricia que l'autor 
va dictar el dia 2 de deserlibre de 1998 eii el rizarc d'lrri acte coor- 
ganitzat per les Facirltats de Teologia i de Filosofia de Catalirrlya 
sobre l'encíclica Fides et ratio sota la presidencia del Sr. Cardeiial 
Ricard M. Carles. EII el cos cer~tral de l'article, l'autorpreseiita els 311 
difereilts inodels de cornlireridre la relació eritre f e  i rnó i aprofuil- 
deix rigorosariiei7t e17 el model de la circlrlaritot que plaiiteja l'eri- 
cíclica. 
any 1998, trobem un balan$ alemany de Tedogia Fonamental 
marcat per una pregunta emblemitica: " Wieviel Vernunff braucht 
der Glaube?"2 Alhora a Franca acaba de publicar-se el Dictionnaire 
Critique de Théologie, on l'adjectiu "critique" vol subratllar que "on 
ne croit jarnais sans savoir quelquepeu".3 Finalment, aquí a Espanya, 
el filosof i fenomenoleg de la religió, C. Díaz, acaba d'editar una 
suggerent "apología de la fe inteligenten.4 Heus ací, doncs, l'actuali- 
tat del tema que ens planteja aquesta encíclica. 
QUE VOL DIR UNA ENC~CLICA PAPAL, QUIN VALOR T É ? ~  
El document és una carta encíclica, és a dir, una "circular", 
que aixd vol dir "encíclica", que des del Papa Lleó XIII són la font 
més important de l'ensenyament ordinari de llEsglésia, en aquest 
cas rnotivatper la responsabilitat que té el Papa en el "servei o diaconia 
de la veritat" (núm. 2).  Alhora, dirigir-se específicament als bisbes es 
justifica perque també ells són "testimonis de la veritat" (núm. 6; 
cf. LG 25).6 En el camp epistemologic els documents del magisteri, 
com a "interpretació autentica de la Paraula de Déu" (DV lo), són 
primiriament testirnoni de la predicació de la fe,  i la seva missió és 
fixar com a "norma proxima" les dades fonamentals de la fe de 
llEsglésia, pero la seva competencia no és fer síntesis teologiques. 
Aquesta sera la missió propia de la teologia, com a discurs científic. 
Sant Tomas especifica així ambdues missions: els bisbes tenen la 
funció de predicació i govem pastoral a llEsglésia (rnagisteriurn cathe- 
drae pastoralis: sicut qui praedicat, docet: irnperare et disponere, i en el 
cas del Papa: sententialiter determinare) i els teolegs tenen la funció 
de recerca i d'ensenyament (rnagisteriurn cathedrae rnagistralis: sicut 
rnagister theologiae docet: inquirere et docere).' 
Cf. K. MOLLER (ed.), Furidnmentaltheologie, Regensburg 1998, 77-100 (article 
del mateix Müller). 
Cf. J.Y. LACOSTE (ed.), Paris 1998, 1298 pp., a la prestigiosa col~lecció de 
Diccionaris de la P.U.F. 
Bilbao 1998: "presentamos algunas piginas que hablan en favor de irna fe inteli- 
gente" (p.11). 
Cf. les primeres presentacions de R. Fisichella, Ed. Piemme, Casale M. 1998, 9- 
43; M. Sales, Ed. dir Cerf; Paris 1998, i-xxii; U. Rhun, Herder Korrespondenz 11, 1998, 
548 s.; La Civiltd Cattolica IV, 1998:107-116; i els diversos comentaris a L'Osservatore 
Romano (esp), 30.X.6.13.20.27.XI.1998. 
Les encícliques tenen com a objectiu "donar orientacions sobre punts doctri- 
nals que cal precisar més", afirma F.G. Morrisey, Papnl arld Curia1 Pronoirncements: 
Their Cai?onical Sigrlificance in Light of the 1983 Code of Canon Law, Ottawa 1992,ll- 
13; també així la síntesi teoldgica recent de G. May, Enzyklika, LThK 3 (1995) 697s.; 
G. Cottier, tedleg de la Casa Pontifícia i un dels presentadors oficials de l'encíclica al 
Vatici, subratlla així la seva "actualitat" a L'Osservatore Romano (esp), 30.X.98,12. 
L'OBJECTE CENTRAL D'AQUESTA ENCÍCLICA: LA VERITAT 
Reflexionar sobre la veritat i el seu fonament que cerca la raó i la 
seva relució arnb la veritat última, Jesucrist, afirmada per fe (ns. 6; 2). 
Per aixb l'encíclica comenca comparant poeticament "la fe 
i la raó a les dues ales amb les quals l'esperit humh s'eleva vers la 
contemplació de la veritat" (intr.). 
EL PUNT DE PARTENGA: "CONEIX-TE A TU MATEIX"8 
1- Primer de tot, I'encíclica descriu l'experiencia comuna a 
Orient i Occident que ha portat a acostar-se progressivament a la 
veritat i a confrontar-s'hi, dins d'un horitzó d'autoconsci~ncia per- 
sonal. El testimoni que cita és la inscripció que presidia el temple 
grec de Delfos on Apol.10 feia els seus oracles, inscripció que deia: 
"coneix-te a tu mateix" i que mostra que allb que distingeix la per- 
sona humana és la seva capacitat d'ésser "coneixedor de si mateix" 
(núm. 1)' que pressuposa l'home com "aquel1 que cerca la veritat" 
(núm. 28). 
2- En segon Iloc, es constaten les diverses culhrres antigues que 
comparteixen unes preguntes comunes existencials. D'aquestes cul- 
tures l'encíclica, per primer cop en un document papa1 i de forma 313 
totalment nova, en fa una enumeració significativa tot citant explí- 
citament: 
- els escrits sagrats dlIsrael; 
- els escrits dels Veda [llibres sagrats de la religió bramhnica 
del s. VI1 a.C.1; 
- els escrits dels Avesta [textos sagrats del mazdeisme als 
quals Zaratustra el s. VI a.c. dona un carhcter monoteista]; 
- els escrits de Confuci [el més celebre filbsof xines, funda- 
dor d'un sistema ascetic de moral el s. V/IV a.C.1 i de Lao Tse [filb- 
sof xines, fundador del taoisme contemporari de Confuci, autor 
del llibre Tao-Teking, sobre el camí i la virtut]; 
- la predicació dels Tinrthankara [títol donat als mestres divi- 
nitzats del jainisme, religió índia fundada el s. VI a.C.1; 
Cf. els textos de Tomas a W. BEINERT, Magisterio, DTD: 408-414; Lehrarnt, 
LThK 6 (1997) 751-753. 
Tot aquest punt té molta similitud amb el plantejament de R. Fisichella, 
"Sentido", Diccionario Teológico Enciclopédico, Estella 1995, 893-895, així com amb 
l'enfocament del filbsof E. Berti, Il "Dio dei filosofi". Dio e il silenzio, Parma 1992, amb- 
dós comentaristes de l'encíclica a L'Osservatore Romono (esp.), 6.13.XI.1998,lls.; s'hi 
sent també ressonincia de J. Alfaro, De la arestión del hombre a la cuestión de Dios, 
Salamanca 1988, centrat en la filosofia moderna i que s'ha convertit ja en un estu- 
di classic. 
- la predicació de Buda [nom del príncep indi Siddharta 
Gautama, fundador del budisme el s. VI a.C.1; 
- els poemes dlHomer (s.VIII? a.c.), les tragedies dfEurípides 
i de Sbfocles (s. V a.c.); i 
- els tractats filosbfics de Plató (s. IV/V a.c.) i Aristbtil (s.IV 
a.c.) (núm. 1). 
3- En tercer lloc, es formulen les pregi~ntes de fons que es tro- 
ben en aquestes antigues cultures i que caracteritzen el recorregut 
de l'existencia humana: qzri sóc?, d'on vinc i on vaig? per que eixisteix 
el mal? qzre hi ha después d'aqirestlz vida? (núm. 1)) té sentit la vida? 
cap on s'encamina? (núm. 26). Es tracta de la pregunta més radical, 
sovint més implícita que explícita, que tota persona xreient, no 
creient, gnbstica o dubitant- es fa sobre el per que? i el per a qz12? 
Aquesta pregunta és una pregunta vital, ja que no és purament teb- 
rica, sinó practica, i per aixb l'encíclica també la qualifica com a 
fruit de la "raó" adjectivada com a "sapiencial", ja que va a la 
"recerca de sentit últim i global de la vida" (núm. 81.3). Aquesta 
caracterització és propera a la "raó vital" dlOrtega y Gasset, i a la 
"raó que sent" de Zubirig -se situa aquí "la intel.lig2ncia emocio- 
nal" del divulgadíssim psicbleg nord-america J. Colemann?-, i que 
-. 
314 segurament no és lluny d'una certa comprensió de la "raó comu- 
nicativa" de J. Habermas i H. Arendt,lo ja que el document critica 
"el perill de degradar la raó a funcions merament instrumentals" 
(núm. 81.2)) i alhora subratlla la "relació interpersonal i la capaci- 
tat de confiar en altres persones" (núm. 32) en clau de personalis- 
me dialoga1 (cf. M. Buber, G. Marcel, F. Rosenzweig ...). 
D'aquí sorgeix la dimensió eticomoral i utopicotranscendent, 
és a dir, una raó amarada de desig existencia1 i ardent de veritat, tal 
com es recorda referint-se a la "raó recta" dels antics (núm. 4.3)) que 
sant Tomas identifica amb la "veritat" [11-11, q.58 a.4, ad 11, i alhora 
citant diversos cops l'encíclica Veritatis splendor (ns.6;25;82;98) de la 
qual es continua la reflexió. Per aixb, amb plena coherencia, s'hi cri- 
tica una comprensió purament relativista (núm. 5.3)) racionalista 
(núm. 52.2;53) o pragmatista de la raó (núm. 89.1).11 
4- Finalment, l'encíclica descriu com sorgeixen els coneixe- 
Cf. P. CEREZO, Idea y órnbito rle lo inetofisicn al Ortega y Ziibiri, a J.J.E. Gracia 
(ed.), Coiicel~cioiies de lo rrietofisico, Madrid 1998, 255-292; breuinent, a J. Góinez 
Caffarena, Rozóri y Dios, Madrid 1985. 
l0 Sobre aquests autors, cf. J.M. ESQUIROL, Tres eiisoyos de filosofio político, 
Barcelona 1996, 17-50. 
l1 Cf. les reflexions de F. TORRALBA, Fe i raó 1-11, a Cotolirriyfl Cristiniio, 
29.1015.11.98. 
ments fonamentals rnés irniversals q u e  qualifica corn a patrimoni 
espiritual de la humanitat o "filosofia implícitaN- i presenta aquí 
l'experiencia d'admiració que suscita la contemplació de la creació 
tot subratllant que "sense aquesta capacitat de meravellar-se l'ho- 
me cauria en la repetitivitat i, de mica en mica, seria incapaq de 
viure una existencia verament personal" (núm. 4.1). En aquest 
marc apareixen les precioses analisis dels textos bíblics -possible- 
ment la part literaria més reeixida de tota llencíclica-, i se cita, per 
exemple, el llibre de la Saviesa, el qual a partir "de la grandesa i 
bellesa de les criatures, porta, per analogia, a contemplar el seu 
autor" (13,5);12 també, la carta al Romans que mostra corn mit- 
jancant les criatures la raó intueix la potencia i divinitat del seu 
creador (ll2O);l3 igualment, el llibre del Genesi quan descriu l'ho- 
me corn a capac de coneixer a partir de "l'arbre de la ciencia del bé 
i del mal" (2,17) (ns.19-23)) i, més tard, el discurs a llArebpag 
(ns.24;34;36).14 
LA QÜESTIÓ DE LA VERITAT: EN CAMÍ VERS LA VERITAT 
TOTAL 
El tema central amb el qual el lector s'haura de trobar és cer- - 
tament el de la veritat: "1'Església realitza el servei de la veritat" 315 
(núm. 2). Aquesta veritat és vista corn el camí que aplega a tota la 
humanitat, creient o no creient. En efecte, la recerca de la veritat 
qualifica l'exist~ncia personal i permet reconeixer-la corn a deno- 
minador comú del dialeg entre els pobles, ja que "aquesta missió 
fa la comunitat creient partícip de l'esforc comú que la humanitat 
acompleix per aconseguir la veritat" (núm. 2). El Concili Vatica 11 
havia ja anticipat aquesta prospectiva afirmant que "en la fidelitat 
a la consciencia els cristians s'uneixen als altres homes per cercar 
la veritat i per resoldre segons veritat els problemes morals que sor- 
geixen tant en la vida individual corn social" (GS 16). 
Per aixb el caracter de camí i procés que és la recerca de la veri- 
tat, ja que la "veritat assolida només és una etapa vers aquella veri- 
tat total que es manifestara en la revelació última de Déu" (núm. 
2)) i així es presenta aquest camí vers l'absolut i vers Déu, corn l'ar- 
l2 Cf. l'anilisi propera de M. Gilbert, Lo critiqlie des dinrx dons le Livre de lo 
Sngesse (Sg 13-15), Roine 1973, i el seu coinentari a l'encíclica, a L'Ossenmtore Rornono 
(esp.), 20.X1.1998, 22 s. 
l3 Cf. així , A.M. Dubarle, Lo moriifestntiorz rzohrrelle de Dieir d'oprks I1,?krikrre, 
Paris 1976, 231 s. 
14 Cf. A.Vanhoye, "El discurso en el Areópago y la universalidad de la verdad", 
a L'OR(e) 27.X1.98, 11 s. 
gumentació a partir de la veritat. Es tracta dfun itinerari de reflexió 
ja conegut a l'antiguitat, especialment a sant Agustí, i que té un 
gust de particular modernitat en tant que privilegia la recerca de 
llAbsolut i de Déu a l'intern de la capacitat constitutiva de l'home 
en clau d'argumentació antropolbgica. Així es parteix de l'expe- 
riencia concreta de cada persona en la recerca de la veritat, i en un 
segon moment es busca la raó suficient de tal situació que porta a 
poder esbrinar la veritat plena i total. Es tracta d'una reflexió que 
recorda l'aposta per una epistemologia de la "interioritat objecti- 
va", com a via essencialista de la interioritat, del filbsof tomista 
M.F. Sciacca, considerat el més recent representant de l'argument 
"ex veritaten.1s 
LA NOVETAT DE LA FE CRISTIANA: JESUCRIST COM A VERITAT 
L'encíclica subratlla que la fe no porta a una idea abstracta 
de veritat, sinó que és una veritat que es viu en la historia i en un 
temps concret. És en aquesta clau que emergeix la figura central de 
Jesucrist, Déu fet home. En efecte, en el1 es manifesta la maxima 
unitat entre la fe -la divinitat- i la raó -la humanitat-. La divinitat 
- no elimina la vertadera humanitat de Jesús, sinó que li dóna la 
316 mhxima i inesperada plenitud; per aixb és anomenat pel Nou 
Testament "home nou" (Ef 2,15). Per aquest motiu les paraules del 
Concili Vatich 11: "el misteri de l'home només s'aclareix plenament 
en el misteri del Verb fet home" (GS 22)) ja que, continua el nos- 
tre document, "fora d'aquesta perspectiva, el misteri de l'existen- 
cia personal resulta un enigma insoluble. ¿A on podria cercar l'ho- 
me les respostes a les qüestions dramhtiques com el dolor, el sofri- 
ment dels innocents i la mort, sinó a la llum que sorgeix del mis- 
teri de la passió, mort i resurrecció de Crist?" (núm. 12). Així 
doncs, Jesucrist, com a home nou, en tant que "Déu que assumeix 
rostre hum$"' es presenta com a clau interpretativa i veritable del 
misteri de I'existincia personal.16 
Per aquesta raó, Jesuscrist és afirmat a llEvangeli com "el 
camí, la veritat i la vida" Un 14,6).17 Ja que aquesta és la novetat 
cristiana: que Crist és la veritat perque ens fa coneixer Déu tot 
l 5  Sobre Sciacca, cf. P. Primi, Filosofin Cristiana 3, Madrid 1997, 539-549; l'ac- 
tualitat de 1"'argumentum ex veritate" assuinit per l'encíclica, a A. Alessi, Sui sentieri 
delI'Assoluto, Roma 1997, 123-152. 
l6  Cf. l'anilisi de GS 22 a C. Aparicio Valls, La plenitud de la Revelación en Cristo, 
Roma 1996; és clissic R. Latourelle, El hombre y sus problemas a la liiz de Cristo, 
Salamanca 1984. 
l7 Sobre aquest concepte se segueix 1. de la Potterie, cf. Verdad, DTF, 1609-1616. 
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manifestant-nos e l  missatge central de la salvació, que és la gran 
notícia que la humanitat pot esperar, és a dir, la comunió dels 
homes entres els homes -la fraternitat-, i la comunió dels homes 
amb Déu -la filiació-. Per aixd, en sentit cristia, la veritat no és la 
que purament podem assolir per la raó, sinó que és la veritat de 
llEvangeli, manifestada per Jesucrist i present avui pel seu Esperit 
en la comunitat dels creients, llEsglésia. És en aquesta clau que 
l'encíclica recorda els ensenyaments del dos últims concilis que ha 
celebrat llEsglésia: el Vatica 1 i el Vatica 11. Ambdós concilis han 
tractat el tema de fe i raó i tots dos han afirmat tant la capacitat 
radical de la raó per con6ixer Déu com la necessitat de la fe, com a 
do de Déu, per poder creure amb tota llibertat en la Revelació que 
Jesucrist ofereix. L'encíclica recull amb forqa aquest ensenyament 
i vol mostrar, d'una banda, l'autonomia de la fe i l'autonomia de la 
raó, i de l'altra, la importancia de la seva mútua relació. 
LA "CIRCULARITAT" COM A MODEL DE RELACIÓ ENTRE FE 
I RAÓ 
A partir dels diversos capítols d'aquest document es poden 
dibuixar tres formes de relacionar fe i raó, d'acord amb la reflexió que - 
la teologia ha fet aquests anys, especialment en l'ambit de la teo- 317 
logia fonamental que tracta específicament d'aquesta qüestió.l8 
D'una banda, hi apareixen els models racionalista i fideista, criti- 
cats justament per l'encíclica (ns.52;53;55), que tradicionalment 
han estat vistos com a propis, bé sigui d'un cert pensament catblic 
neoescolastic el primer, bé sigui propi del món protestant, el 
segon, i que reflecteixen un optimisme il.lusori, el primer, i, en 
canvi, un fort pessimisme, el segon, respecte a les forces de la raó: 
11 En efecte, el model racionalista redueix practicament la 
creenqa en Déu a una conclusió de la reflexió de la raó, que porta- 
ria a una fe natural a la qual després se sobreposaria la gracia. És el 
que en molts manuals escolars es pretenia fer inadequadament 
amb les cinc vies vers Déu de sant Tomas, injustament separades 
del seu marc teolbgic i creient original, ja que el1 no les entenia 
com a demostracions sinó com a vies mostratives a l'interior de la 
fe. Aquest model, a més, sovint es convertí en polemicoapolog6tic1 
i tot intentant valorar fortament la raó prescindí practicament tant 
l8 Cf. el nostre, Treinta anos de TF: trn balance desde el Concilio Vnticano II (1 965- 
199S), Fisichella, La Teologia Fondnmerztale, 41-60 [=Tratado de TF, Salamanca 1996,3 
413-4321; la monografia més recent i completa d'A. Dulles, The Assztrance of Things 
Hoped for. A Tkeology of Christian Fnith, New York 1994; també M. Seckler, Glnube, 
LThK 4 (1995)672-685; Credibilitas, LThK 2(1994)1339-1345. 
de la realitat de les limitacions de la condició humana corn de la 
gratuitat i llibertat de la fe. La crítica a aquest model subratlla el 
perill de caure de nou en "temptacions del passat" (núm. 55.1). 
21 Com a reacció sovint apareix el model fideista d'arrel pro- 
testant, que en subratllar la miseria de la condició humana defen- 
sa que la raó humana i la raó historica no serveixen per a res en la 
creenqa, ja que la fe supera dialecticament la raó i la fa innecessh- 
ria. Aixb porta a una forta accentuació del subjectivisme i de la 
simple experiencia, i a una anul.lació de la raó en voler subratllar 
la total gratuitat de la creenqa, oblidant la seva realització en un 
acte humh. És el que possiblement hhgim sentit a dir: "jo crec, per- 
que crec i prou!", o un cert estil de l'anomenada "fe del carboner" 
també aplicada a la gent culta. L'encíclica és particularment crítica 
amb aquest model en el moment actual, en afirmar que "és il.luso- 
ri pensar que la fe, davant d'una raó debil, tingui major incisivitat; 
al contrari, cau en el gran perill d'ésser reduida a mite o supersti- 
ció" (núm. 48). 
31 L'encíclica proposa el model de "circrrlaritat" (núm. 73), 
expressió nova promoguda per R. Fisichella a les seves classes a la 
Gregoriana i que fou un dels presentadors oficials de l'encíclica al 
318 VaticA.19 Aquesta circularitat ve entesa corn a mútua correlació 
entre fe i raó, ja que "no hi ha motiu de competitivitat entre la raó 
i la fe: una esta dins l'altra i cadascuna té el seu propi espai de rea- 
lització" (núm. 17). Més encara, "la fe requereix que el seu objecte 
sigui compres amb l'ajut de la raó; i la raó, en el cim de la seva 
recerca, admet corn a necessari -formulació agosarada treta del 
filbsof M. Blondel- el que la fe presenta" (núm. 42). És per aixo 
que, més que qualificar la filosofia corn a servidora de la teologia, 
s'hagi de parlar de la "necessitat de relació entre totes dues i la 
impossibilitat de la seva separació" (núm. 77.2), ja que "s'ajuden 
mútuament, exercint recíprocament una funció tant d'examen crí- 
tic i purificador corn d'estímul, per progresar en la recerca i en l'a- 
profundiment" (núm. 100). 
En aquesta correlació "circular", la reflexió de la raó sapien- 
l9 Cf. la seva proposta a O~~ortetpliilosop11ari iii tl?eologin, Gregoriniilirri 76 (1995) 
715-727; formulació que tal corn l'explicita recorda K. Barth quan suggereix corn a 
metode "ir11 cercle irniqire bien-ferrne' oU il rz'est pos possible y pii~étrer dlr deliors, ti pnrtir 
de I'idie de crintioii", Doginotiqlre 1,1, Geneve 1953, 126 s.; també fa pensar en 
1"'nbsolirte Zirkel" de Balthasar, segons la qualificació de P. Eicher, Offei~banriig, 
Munchen 1977, 320, corn a interpretació del seu "metode d'integració", a Epílogo, 
Madrid 1998, 5-19; W. Beinert parla de "cercle hermeneutic" -seguint H.G. 
Gadamer- en"espiralU, con1 a metode teolbgic a Iiztrod~iccióii a ln teología, Barcelona 
1981, 109.132. 
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cial té una funció de condició indispensable i "pressuposit neces- 
sari i de via previa a la fe" (núm. 67.1), mostrant la seva capacitat 
de "fer el pas de l'aparenca de les coses al seu fonament, i obrir-se 
a l'absolut i transcendent en la veritat, la bellesa, els valors" (núm. 
83.2)) conscient, pero, que en les condicions actuals del nostre 
món la raó sovint es troba "parcialment enfosquida i debilitada" 
(núm. 82.1). 
4/ Aquest model té present dos metodes que l'encíclica cita. 
Primer, lU'anhlisi de la immanincia que obre el camí vers la trans- 
cendencia" (núm. 59), i qué té com a referent el filosof M. Blondel 
(1861-1949)) i els teolegs K. Rahner i J. Alfaro; així com "la meto- 
dologia fenomenol¿jgica", iniciada pel mestre del Papa, E. Husserl, E. 
Stein -citada després (núm. 74)-, i teolegs com H.U. von Balthasar 
i el jueu F. Rosenzweig, citat implícitament en referir-se a "la reve- 
lació cristiana com a veritable estrella" (núm. 15).20 Aquestes anh- 
lisis presenten així els passos de la reflexió humana vers la trans- 
cendencia: el primer, és el que va de la pregunta pel sentit amb el 
seu continuat per que?, i que porta a constatar l'obertura radical de 
la persona humana. El segon pas és el desplegament d'aquesta 
obertura, en dibuixar fins i tot un possible esbós o projecte de com 
hauria d'ésser aquesta veritat plena que la raó sapiencial-vital 319 
anhela. Així, aquests metodes d'anhlisi teologica mostren que l'ho- 
me, mitjancant aqiiesta obertilra i l'esbós del qire anhela, esth preparat 
perpoder coniixer i escoltar lliurement una veritat que pzrgzri ésser total- 
ment plena.21 
Per aixo, continua l'encíclica, el que "la raó humana cerca 
'sense coneixer-ho' (Ac 17,23), només pot ésser trobat a través de 
Crist, ja que el que en El1 es revela és la plena veritat" (núm. 34). 
"La paraula de Déu revela, doncs, el fi últim de l'home i dóna un 
sentit global al seu obrar en el món. Per aixo invita la filosofia a 
esforcar-se a cercar el fonament natural d'aquest sentit" (núm. 
81.4). En síntesí, doncs, aquesta relació de "circularitat" fa que el 
20 Ln Estrella de ln Redericióri (1921), Salainanca 1997 (cf. la introducció de M. 
García Baró, p. 28). 
21 Cf. J.M. Rovira Belloso, Morlrls de relació filosofin-teologio eri nlgirris teolegs coto- 
lics del segle XIY (R .  Gorrigo~i-Lngrniige, K. Ralii~er, H.U. Bnltlinsnr), Analecta Sacra 
Tarraconensia 43 (1970) 239-286; J.M. Coll, Relnciói~ y distir~cióii eritre filosofin y teo- 
log;n, EE 46 (1971) 531-538; Syr~tliesis Fidei. Ln teologin i ln filosofin n la recerco de lliir 
iiiiitnt, Barcelona 1988; Cor~diziorii dell'op11orto di filosofin e teologin o1 progresso 
dell%liropn, a G. Ferreti (ed.), Filosofin e teologin iiel firt~rro dell'Elrropa, Genova 1992, 
97-106; les reflexions d'A. González Montes, Firridorne~itncióii de 1n fe, Salamanca 
1994; el preciós estudi de B. Forte, 111 nscolto dell'Altia. Filosofin e rivelnziorie, Brescia 
1995; i el  balan^ de J.C. Scannone, Teologin e filosofin ilelln TF, a Fisichella, La 
Teologin Foiidnmentnle, 185-202. 
creient, grhcies al do de la fe, pugui afirmar que aquesta Veritat 
plena s'ha revelat en Jesucrist; i, alhora correlativament, grhcies a la 
raó, pugui copsar el sentit humi i histbric d'aquest mot veritat. Es 
podria parlar, potser, d'una reflexió teolbgica en la qual les afir- 
macions de la fe són "verificades" corn a plenes de sentit, per mitji 
d'una "argumentació sensata" que pugui mostrar davant del 
"racionalisme crític" una "fonamentació última", tal corn apunta 
A. Marques, seguint P. Ricoeur i K.O. Apel?22 
N.B.: L'expressió "circularitat" parteix, segons l'encíclica, de 
"dos pols: la paraula de Déu i el seu millor coneixement" (núm. 
73). Ara bé, quant a la seva actuació concreta se'n poden donar 
dues modalitats d'acord amb la perspectiva epistemolbgica assumi- 
da, bé sigui la transcendental, arrelada al tomisme, que parteix de la 
veritat amb el seu doble moment: el logicopistemolbgic i l'ontolo- 
gicotranscendental, corresponents al veure i al creure; o bé sigui la 
perspectiva fenomenol6gica1 on ressona sant Agustí i sant 
Bonaventura, que parteix de la bellesa corn a percepció intuitiva de 
la totalitat concreta de la figura de I'acte de creure, que identifica 
creure i veure. Així, la modalitat transcendental entendri que la raó, 
corn a condició dispositiva, i el do de la fe, corn a causa, són dos 
320 motius diferenciats que s'articulen en una "circularitat" espiral 
oberta i, en canvi, la modalitat fenomenoldgica percebri la raó i el 
do de la fe corn un únic motiu en el qual la raó queda presa en una 
"circularitat" espiral integrada. 
La primera modalitat, a partir de la veritat, tendeix a una "cir- 
cularitat" en forma d'espiral oberta gracies al crescendo del dina- 
misme del do de la fe que arrelat a la raó porta a l'acte de creure. 
En aquest únic acte, la fe té la primacia propia de la veritat ontolo- 
gica -el creure-, i la raó, corn a condició oberta de possibilitat, té 
la prioritat prbpia de la veritat logicoepistemolbgica -el veure, corn 
a "momentum quoM-. 
[Cf. K .  Rahner, "la revelación tiene de antemano como destina- 
tario al hombre 'entero' y, consiguientemente, al hombre pensador. La 
filosofía únicamente puede ser 'ancillla' de la teología si es libre [cf. M. 
Blondel, 'non adiutrix nisi libera', L'Action 1, Paris 1936, 3971. La 
fe cristiana es 'norma negativa' para la filos~fía"~ Filosofía y teología, 
SM 3: 207-21 7; "'praembula fidei? conocimiento que 'precede' lógica- 
mente, sin implicarprecedencia temporal, al asentimiento de la fe", DT: 
5 74-5 77; "la revelación presupone la filosofía diferenciada, libre, como 
22 Cf. el seu, Coneixement i decisió. Els fonaments del racionolisme cntic, 
Barcelona 1996. 
ámbito de su propia posibilidad; hay qzre distinguir la szlcesividad 'tem- 
poral' de filosofía y teología. La relación esencial puede mantenerse aun- 
qrre 'temporalmente' haya filosofía 'antes' que revelación", ET VI:  94; J .  
Alfaro, "la razón es condición trascendental de posibilidad de la revela- 
ción y de la fe. La reflexión filosófica constituye un momento interno 
permanente (intra-estructura) del pensar teológicoff, Revelación cristia- 
na, fe y teología, Salamanca 1985, 127.130; "el acto de fe presupone 
la persuasión de que se debe creer, y ésta presupone que el hombre es 
absolzrtamente capaz de legitimar de algzín modo ante su propia razón 
el porqué de su obligación de creer; la posibilidad de la iluminación inte- 
rior transforma el conocimiento racional de los signos en la conciencia 
de que Dios me  llama a creerle", SM 3: 105; M. Seckler, "la credibili- 
dad es sólo causa dispositivaff, CFT 11: 151; "la fe té la prioritat 
ontologica, pero el seu procés cognoscitiu ha de mostrar-se a m b  la 
raó", Credo ut  intelligarn, LThK 2 (1994)1343-13451. 
La segona modalitat, a partir de  la bellesa condueix a una  "cir- 
czrlaritat" e n  forma d'espiral integrada ja que  la percepció intuitiva 
de la totalitat de  llacte de  creure, gricies a la l lum de la fe, integra 
la fe  i la raó e n  un únic  mot iu  -el veure e n  el creure-, to t  restant a 
la raó la mediació de  la comprensió posterior -el veure c o m  a 
"momentum ex quo"-. 321 
[Cf .  H.U. v o n  Balthasar, "el logos, como razón de comprensión, 
sólo puede comprender si se concreta en un punto superior, que es la 
revelación que procede de Dios y que porta en sí su propio centro de con- 
vergencia'', Sólo el amor es digno de fe, Salamanca 1988, 139 s.; "no 
puede verse sin la fe. La razón sólo pirede colocar la clave de bóveda en 
la medida en que le es entregada en el acto de fe. No puede contemplar 
el fenómeno desde dentro y desde fiera a la vez. La forma de la revela- 
ción corresponde a la unidad bíblica de saber (ver) y fe (no ver)", Gloria 
1, Madrid 1985, 162.174.393 [cf .  P. Rousselot, "es un  acto idéntico 
la percepción de la credibilidad y la confesión de la verdadff, Los ojos de 
la fe, Madrid 1994, 351; R. Fisichella, "'la filosofia exigeix que  els 
teolegs filosofin; alhora el teoleg que exigeix la filosofia e n  nom 
del seu caricter científic, és un teoleg exigent a m b  la filosofia e n  
nom de la propia honestedat intel-lectual'; aquesta afirmació 
-treta del jueu F.Rosenzweig [La Estrella de la Redención, 1481- ser- 
ve ix  per a mostrar que també el filosof, junt a m b  el tedleg, reco- 
neix  e n  la revelació l'element comú.  Per aixo, si primer, seguint 
Balthasar, deiem 'sense filosofia n o  h i  ha teologia' [Teológica 1,  
Madrid 1997, 111, ara podem afegir que és veritat i necessari afir- 
mar també que  'sense teologia no hi  ha filosofia'. La revelació s'o- 
fereix a la raó c o m  aquel1 contingut que realitza autenticament la 
raó e n  si. Aquesta intentara portar a la universalització el llenguat- 
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ge particular de la revelació. La teologia, acollint la universalitat de 
la revelació de Déu, obtindri de la filosofia els instruments que li 
permetran una universalització crítica", Gregorianum 76: 721-723; 
"la razón encuentra en la revelación la posibilidad de ser ella misma", 
a L'Osservatore Romano (esp.), 13.XI.98,12]. 
5/ Aquest metode de circularitat ofert per I'encíclica parteix 
de l'ús d'un concepte que fins ara el magisteri eclesiistic no havia 
sovintejat explícitament: és el concepte d'obertzlra. Així, es parla 
dU'obrir-se a la transcendencia" (núm. 15); que la filosofia "pot 
acollir la bogeria de la creu" (núm. 23); que els Pares antics van 
acollir plenament "la raó oberta a l'absolut" (núm. 41); que l'in- 
teres filosofic, com a recerca de la veritat en I'ambit natural, "esta 
obert almenys implícitament al sobrenatural" (núm. 75). Aquest 
concepte d'obertura al-ludeix a una prioritat logica de la filosofia, 
mencionada en referir-se a sant Tomis per al qual "la fe suposa i 
perfecciona la raóU(núm. 43)) i en afirmar que la filosofia és "una 
via propedeutica a la fe" (núm. 67). 
Ara bé, aquest concepte "obertura" no implica cap pas neces- 
sari i obligat, com si a partir de la raó es pogués demostrar el con- 
tingut de la fe que portaria obligatdriament a creure. En canvi, el 
concepte d'obertura rnanté el significat de la possibilitat i, per tant, de la 
llibertat de l'acte de creure, sense la qual ser creient no tindria sentit. 
Aquest concepte d'obertura és, sens dubte, una important novetat 
d'aquesta encíclica que recull molts aspectes de la reflexió filosofi- 
ca tradicional, pero que a través d'aquest concepte d'obertura ho 
expressa d'una manera nova -¿propera potser al concepte her- 
meneutic modern d'horitzó de comprensió de H.G. Gadamer?-, 
esdevenint molt més acceptable per al pensament actual, al qual 
alhora es demana que no es tanqui en si mateix i estigui també 
"obert" al diileg. A aquesta fonamental dinimica d'obertura, com 
a "moviment obert al futuro [cf. sant Tomis, Q. disp. de Spe, 1 ad 61, 
hi ha tres possibles respostes existencials: la resignació, per a qui 
només la suporta; la ciesesperació, pera qui s'hi rebel-la, i I'esperanca, 
per a qui s'hi l l en~a  mb confianca. És en aquesta darrera resposta 
que se situa el vigorós reclam de l'encíclica. 
6/ L'encíclica entre els classics privilegia Tomas dlAquino, 
citat més de deu cops (ns. 43;44;45;58;61;74;78), ja que en el1 "lfe- 
xigencia de la raó i la forga de la fe han trobat la síntesi més alta" 
(núm. 78)) i alhora se subtratlla que és molt actual "no sols per la 
seva doctrina, sinó també per la relació dialoga1 que va saber esta- 
blir amb el pensament irab i jueu del seu temps" (núm. 43), i així 
es reafirma la "validesa de la 'philosophia perennis"', com ha subrat- 
llat justament J.M. Via Taltavull [Full Diocesb, Barcelona, XI.981. Ja 
Tomas, en un preciós text ben il-lustratiu de la missió de la refle- 
xió teologica, deia: "si el mestre resol la qüestió només amb argu- 
ments dlautoritat, qui l'escolta restara certament convenqut que 
les coses són així, pero no progressarh gens en ciencia i intel-ligen- 
cia i se n'anirh buit" [Quodl. IV,a.l8]. 
71 L'encíclica, a més, en la realització d'aquesta síntesi, ano- 
mena de l'etapa moderna cinc personalitats occidentals i quatre 
russos de tradició ortodoxa (núm. 74). Els occidentals citats són el 
cardenal Newman (1801-1890), el pensador italia proper a l'onto- 
logisme A. Rosmini (1797-1855)) els renovadors francesos del 
tomisme J. Maritain (1882-1973) i E. Gilson (1884-1978) i la feno- 
menologa E. Stein (1889-1942)) jueva convertida al catolicisme, 
recentment canonitzada (11.X.1998). Entre els pensadors russos 
citats, hi ha els tedlegs Soloviev i el seu deixeble Florenskij, el filo- 
sof Caadaev i l'historiador V. Lossky, i és, sens dubte, el primer 
d'ells, V.S. Soloviev (1853-1900), el més rellevant amb la seva 
"sofiologia", com a reflexió sobre la Saviesa ("sofia") derivada de 
Déu i anima del món.23 Dels occidentals és miximament rellevant 
J.H. Newman, preocupat pel positivisme dels seus compatriotes, 
als quals proposh com a alternativa el "sentit il.latiu", propi, per 
exemple, d'un bon detectiu, davant d'un delicte, o d'un bon 7 
metge, davant d'un malalt. En efecte, a partir dels indicis i signes 
que la raó pot trobar i amb l'ajut de la percepció intuitiva del seu 
lligam intern -el "sentit il.latiun-, es pot veure la fe com una opció 
honrada i responsable. Creure és, doncs, aquesta opció global gra- 
cies al "sentit il.latiuU en que la fe i la raó s'uneixen en una corre- 
lació profunda.24 
81 Una anotació important és l'afirmació del fet que s'esta 
en l'ambit d'un coneixement "analogic" (núm. 83). Potser sor- 
prendrh l'eschs ús d'aquesta expressió només citada aquí i indirec- 
tament en referir-se a Sv 13,5 (núm. 19). Ja en aquesta línia el 
Concili Lateranense IV recordava que entre el creador i l'home 
"com rnés és la similitud, major és la diferencia" [DH 8061, i el 
Concili Vatica 1 veia 1"'analogia" com la mediació més important 
per a la comprensió de la fe [DH 30161.25 Amb raó, L. Ladaria 
- 
23 Sobre Soloviev, cf. E. VILANOVA, Histbrin de lo teologin cristiano III, Barcelona 
1989, 573 s. 
24 Cf. El oserltitnier~to religioso, Barcelona 1960, 32-35 (introducció de J. Vives), 
305-337. 
25 Cf. l'estudi de V. IGUAL, Ln annlogfn, Barcelona 1989; cf. els útils models 
del debat entre l'o~lnlogin erltis i l'nrinlogin fidei: analogia de la fe (K. Barth), de l'a- 
mor (H.U. Balthasar), de l'ésser (E. Przywara, G. Sohngen), de l'advent (E. Jungel), de 
comenta amb finor, en parlar del coneixement "natural" de Déu, 
que llanalogia mostra la "maior dissimilitudo en la mayor cercanía, ya 
que la misma cercanía de Dios qile viene a nosotros mrrestrn la gran 
desemejanza; el amor con que se acerca a nosotros nos abre, paradóji- 
camente, a la maior dissimilitudo".26 
TRES FILOSOFS I L'ENCÍCLICA: G. VATTIMO, U. ECO I F. 
SAVATER 
Vegem les reaccions a aquesta encíclica de tres filosofs -1lu- 
nyans del món catolic- molt significatius pels seus coneguts 
escrits. Primer, el gran teoric del "nihilisme" i la postmodernitat, 
Gianni Vattimo, el qual comenta que la renúncia a la metafísica és 
una victoria de la racionalitat moderna, pero alhora afirma que els 
valors del pluralisme, de la llibertat de consciencia i de l'amor al 
proxim són valors heretats del cristianisme en la consciencia 
moderna i fins i tot en la filosofia "nihilista" dfavui. 1 és aixo, 
segons ell, el que la raó deu a la fe i que certament massa sovint la 
filosofia moderna no ha reconegut (La Stampa, 17.X.98, 26). 
Umberto Eco, filosof, semioleg i novel.lista, observa que 
- l'encíclica en tant que dirigida als filosofs és alhora respectuosa, 
324 pero poc original. En canvi és innovadora pel seu reclam a la refle- 
xió filosofica contra la New Age, ja que aquesta és la gran enemiga 
de lfEsglésia, molt més que el ve11 marxisme. Observa, a més, que 
el Papa veu amb desconfianga les cessions a l'irracionalisme, així 
com el sincretisme típic de les sectes que estan envaint, sobretot, 
Llatinoamerica. Per aixo reclama la filosofia com dient: dediqueu- 
vos més aviat a llegir Husserl que a escrutar aquests nous rituals de 
les sectes o 'macumba"' (Corriere della Sera, 29.X.98.35). 
Finalment el filosof espanyol Fernando Savater que, malgrat 
la distancia que veu amb el Papa que per a el1 no acaba d'ésser l'a- 
mic influent esperat pels filosofs, escriu que "clndos los actuales 
remilgos posmodernos ante ciralqirier aspiración a certidumbres más  
ambiciosas que las perspectivas de la pragmática o el relativismo her- 
menéutico, n o  deja lino de sentir cierta simpatía por la cerrada defensa 
por la Verdad con maylíscrrla y redoble de timbales de que hace profe- 
sión 'Fides e t  ratio"' (El País, 15.XI.98.13). 
-- -- - 
l'hoine (K. Rahner) i de la llibertat (W. Kasper), a J. Palakeel, Tlie use of Anology ir? 
Tlieologicnl Discoiirse, Roma 1995; cf. la síntesi teolagica de G.L. Mtiller, Dogrndticn, 
Barcelona 1998, 27-33 ("lo oiiologín corno princif~io del conocimieizto teológico"). 
26 En el seu recent El Dios vivo y verhdero. El misterio de lo Tritiidnd, Salamanca 
1998, 425 s. 
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I PER A LA FACULTAT DE TEOLOGIA, QUE? 
L'encíclica Fides et ratio, en el marc del capítol titulat 
"Interacció entre teologia i filosofia", afirma que "la teologia s'or- 
ganitza corn a ciencia de la fe a la llum d'un doble principi meto- 
dolbgic: l'auditus fidei i l'intellectus fidei" (núm. 65). El primer assu- 
meix els continguts de la revelació tal corn han estat explicitats 
progressivament en la Sagrada Tradició, en la Sagrada Escriptura i 
en el Magisteri viu de llEsglésia (cf. DV 10)' corn a moment "positiu" 
i histhric de la teologia, en el qual cal tenir presents els aspectes 
epistemologics i hermeneutics.27 Amb I'intellectzrs fidei la teologia 
vol respondre a les exigencies prbpies del pensament mitjangant el 
moment "especzrlatiu" i sistematic. Per aixo s'afirma que "una teolo- 
gia sense un horitzó metafísic no aconseguiria anar més enlli de 
l'experiencia religiosa i no permetria a l'intellectzrs fidei expresar 
amb coherencia el valor universal i transcendent de la veritat reve- 
lada" (núm. 83.3). Heus ací les dues funcions clau que avalen 
aquesta defensa de la metafísica -la sofaa o prwth filosofaa 
d1Aristotil-, entesa corn a ciencia universal que abasta la totalitat 
de l'ésser, de la qual l'encíclica subratlla la seva identitat peculiar 
d'activitat crítica qzre universalitza, així corn la seva capacitat d'ex- - 
pressar la transcendincia.28 325 
S'enumeren alhora les exigencies concretes de diverses dis- 
ciplines: les teologies dogmatical fonamental i moral (ns.66.2;67;68). 
Els problemes concrets en connexió amb la filosofia que es plante- 
gen són la relació entre significat i veritat (núm. 94)) el problema 
hermeneutic (ns. 95 S), la consciencia etica i la seva relació amb la 
veritat ja presentada amb gran forga a la Veritatis splendor (núm. 
98)' la relació entre ensenyament i vida en la catequesi, entre veri- 
tat i vida, i entre comunicació de la fe i llenguatge (núm. 99). Dins 
de les crides finals, n'hi ha una d'especial als teblegs "a fi que dedi- 
quin una particular atenció a les implicacions filosbfiques de la 
paraula de Déu i realitzin una reflexió de la qual emergeixi la 
dimensió especulativa i practica de la ciencia teolbgica. Exhorto a 
27 Y. Congar situava l'nirditus fidei corn a previ a la teologia positiva, a Ln fe y ln 
teología, Barcelona 1977,189; també, més recentment, J. Wicks, MGtodo teológico, 
Estella 1998,43 s.; en canvi, el planteig de l'encíclica es troba a G. Pozzo, Il metodo 
rielln teologia sisteinnticn, a C. RocchettaIR. FisichellaIG. Pozzo, Lo teologin trn riveln- 
ziorie e storin, Bologna 1985, 255-347; G. Pozzo,  método, DTF: 908-927, i G. Lorizio, 
Metodologia teologica, Milano 1994, 28-38. 
28 Aquesta dualitat mostra la seva utilitat la que "es la ciencia de lo rnds irniver- 
sal qire nborcn ln totnlidnd del ser, y por otro pnrte, es cierlcin del f i i l~df l~nel l t~ divirio de 
todos los entes, piresto qire ln teologín se ocirpo del origen rnds iiriiversnl de todo ente", afir- 
ma E. Coreth, Metnfisico, Barcelona 1964, 21. 
recuperar i a subratllar més la dimensió metafísica de la veritat per 
entrar així en dihleg crític i exigent tant amb el pensament filoso- 
fic contemporani com amb tota la tradició filosofica" (núm. 
105.1). 
Acabo amb una doble cita: la primera de Hegel que, després 
de lamentar "que es produís l'espectacle singular d'un poble man- 
cat de metafísica", el qual podria comparar-se a un "temple rica- 
ment adornat, pero sense santuari", recorda a la teologia del seu 
temps que no compleix amb la seva missió d'ésser "guardiana dels 
misteris especulatius i de la metafísica" i que ha preferit moure's en 
una equivocada direcció: la dels sentiments, la practicopopular i 
l'erudició historica [Ciencia de la lhgica 11. La segona cita és la que 
clou l'encíclica: la filosofia, sota la imatge de Maria, és vista com 
"la taula intel.lectua1 de la fe" (núm. 108)) ja que, continua el text 
original, "dóna al món el pa de vida". Tant debo la teologia al llin- 
dar del 2000 trobi amb la filosofia aquesta taula intel.lectua1 de la 
fe i així pugui repartir millor el pa de la paraula del qui és "el camí, 
la veritat i la vida" (Jn 14,6). 
Abstract 
This article is a complete transcription of the lecture on the 
Encyclical Fides et Ratio, given by the author on 2 December, 1998, in the 
framework of an event co-organised by the Faculties of Theology and 
Philosophy of Catalonia, under the presidency of Cardinal Ricard M. 
Carles. In the body of the article, the author presents the different models 
to understand the relationship between faith and reason, and accurately 
goes deeper into the model of circularity posed by the Encyclical. 
